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Spartanburg         Methodist                    College
CannonsElem Sch
Daniel MorganVoc Sch
JG McCracken Jr Highs Sch
WH Chapman Elem SchWhitlock Jr High Sch
McCarthy TeszlerHigh Sch
Jesse Boyd Elem Sch
Houston Elem Sch
Pine St Elem Sch
Mary H Wright Elem Sch
EP Todd Elem Sch
Park HillsElem Sch
Woodland HeightsElem Sch
Carver Jr    High         SchDorman High Sch
West View Elem Sch
Spartanburg      High     Sch
Arcadia Elem Sch
ZL Madden Elem SchClevelandElem Sch
Jesse                    Elem Sch
Lone Oak Elem Sch
     South Carolina   School for theDeaf and Blind
RP Dawkins Mid Sch
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